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:1989 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDE 
NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 




1989 1,1AIA WOMEN'S NA!A NATIONAL. CROSS COUNTF?Y CHAMPlONSHIPS 
UW·-F'ARKS I DE NAT!ONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 11. -· 18-89 DATE : 
TEAM SCORE SUMMARY 
~£ SCHOOL. TEAM FINISHES TOTAL,. 
....,...1 ADAMS STATE co 6 lt :l ~) 16 31. 32B 35B 79 
2 WESTEf:::N STATE co 14 19 ~~1 34 44 54B 132 
3 HJ.LL.8DALE CDU..F.::GE MI 8 23 2S 38 4() 42B 58B 134 
4 NOr-nH FLORI DI, c;:· ;;;J 12 27 28· 65 88B 170B 137 
5 PACIFIC L.UTHE!;,:AN WA 20 24 3(1 60 66 78B ':3'3B 200 
E, WISCONSIN-PARKSIDE 9 :2F., 45 51 73 76B 84B 204 
7 SIMCN FRASER BC 
• 
,:i. i ~, ?':I 77 94 136B 221 • 
-
..... , .. , .... , 
8 MIDLAND i...UTHEF.:l,N NE 2 7 l.8 93 106 130Et 165B 226 
9 PUC:it::1· SOUND WA 1. 3 c:·,.. ,.Jt:, 1.14 ll.5 1F33B 193B 28'3 
1. () GEORGE FOX COL. OR 36 39 47 79 ':IC> :t.OBB :l.44B 291 
u. WESTERN OF.:Ef.:HJN 1(1 46 4'3 67 120 127B 160B 292 
~2 MALONE COLL.El::£ OH 50 57 64 85 103 111B 128B 359 
13 BEMIDJI STATE MN :2:;: F.,2 87 101 158 231B 430 
14 EMPORIA f.3TATE KS €,9 80 a·,., .,.:, 9,.., 
-~ 112 134B :l.49B 435 
15 w:rsCON!3J.N EAU CL.AIRE 55 81 9e; '37 110 1t7B 11.8B 438 
16 s:rENA HEIGHTS MI 29 58 109 119 124 210B 439 
17 WESTMONT COLLEGE CA 17 37 107 138 151 l.:52E1 !57B 450 
18 NE:Bf~ASl<A WEBLEY Al\! 52 E,1 7·-, 
"'" 
i21 146 184B 18GB 452 
19 ANDERSON UNIV IN 63 71 89 102 :l31 133B 14iB 456 
20 S,OUTHERN COLOR/-'100 59 68 98 :L43 l.50 1770 182B 518 
l1 
21 JAMESTOWN CIJLU::GE Nf.> 4B 83 1 a:~:;~ 1.53 tEA 168B 17'38 590 
22 ~JEST F'l~ tJF.: I DA u OF 70 96 l~!:~ 1. 71. 176 178B :!.94B 635 
23 WEST VI F~l3IN IA WESLEYAN 75 86 1.2'3 18(> 2()6 238B 676 
2•i TARKIO COL.LEt=.iE MO 74 1 .-,,:; ........ 1 r· -• .o..:: 167 174 192B 247B 702 
25 WI SCONB ! N··-STOUT '31 1.35 :l37 1G£ 204 :2:2~5B 240B 733 
:26 HOUSTON BAf'.:.TJ.GT TX 41 43 19E, 218 236 734 
27 BERRY COl.~LEGE t3A 1.00 :t45 :1,::ra 3.73 1.8:1. :200B 21 :i.B 747 
.-28 WI SC:DNS I N··F~ I VE.;;: FALLS U.6 :l5~.'i 1.56 1 -~.., 187 20'3B 78·~ / ;:J 
29 NOF,:THWESTEf~N COL IA 12:i 13'3 161 201 ::-i:(:8 221B 241B 832 
30 
' 
COU .. E:.13E 0-'l" \.,) l t• l~DEE NY 104 i59 188 1 '91 207 849 
30 CA!=?.SON NEWMAN TN J.13 :t 4() :l (3'3 202 205 213B 2:30B B4'3 
32 C:DL.l..EGE/ST FRAI\ICIS J:L 132 15:~ 172 185 199 85:t. 
33 WE!3TMINSTER CDL P.Ci t:26 147 :1.95 1 ·;;7 19i3 21:.?.B 2248 863 
34 JOHNSON STATE VT 105 :i. \::,':) 190 2t):'.i 215 :22~!B 22313 883 
;35 GEORGETOWN COL :<Y .ec·"' .t. ... Jt' .. ,. ~? 14· 2l.5 21·:1 244 2·1-'3B 1Q4E, 
36 CEDAR C:RFST COL. PA 217 220 227 229 234 ~235B ::?.3':)B 1127 
37 BELMONT ABBEY NC 226 :~3~1 2'.":l7 242 ;~,-4~3 245B :24GEi 1181 
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199g NAI A WOMEN'S NA IA NATI ON~ CRQSS CO!JNTB,Y CHAMf:IONSHIP§ 
UW·-PARKSIOE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 11-18-99 DATEr. 
RUNNER LIST IN ORDER Of FINISH 


















































1 17:55 222 WANDA HOWLETT 
2 17:59 424 AMBER ANDERSON 
3 18:06 220 ANN GRANDE 
4 18:07 203 SARAH HOWELL 
S 18:14 398 PATTY LAMDY 
0 18:17 566 GENEVIEVE GRArt 
0 1. 8: 18 44 7 MELYNDA CORDRV 
0 19:18 512 ~IONA LLOYD 
G tS:19 194 JOHNNA MYERS 
0 18:22 575 COLLEEN QUAM 
7 18:23 427 YVONNE HOLLMANN 
8 18:23 270 SHARON KXNSLER 
9 18:24 288 LORRI DEBLIECK 
10 18,24 373 RANDI TARLISCIO 
11 18:23 192 AMY GIBLIN 
12 18:29 400 CHER PATTERSON 
0 18:28 547 MELANrE LECKE:NBY 
0 18:29 513 MELANIE KOSlN 
0 18:30 550 MARY DOWLER 
13 18:30 ':202 CAROLINE FRASER 
14 19:31 184 CASSIE HENKIEL 
15 18:32 198 TERRY VILLARREAL 
16 18:32 191 APRIL CAMPBELL 
17 18:36 441 STACIA LARSEN 
18 18:41 425 MARY BEAUMONT 
19 18:42 188 PATRICIA RODRIGUEZ 
20 18:42 214 D~IRDRE MURNANE 
21 18:43 190 BONNIE WEISKOPF 
0 18:44 514 LISA WALTENBURG 
22 18:46 243 JAYNE DLJS!CH 
23 18:49 275 SHELLY WAUGH 
O 19:49 542 JOELLEN EARHART 
0 18:49 569 SONYA WEIR 
0 18:50 561 PAULA MAYFIELD 
24 18!50 209 KELLY EDGERTON 
25 18:51 266 KASEY ANDERSON 
26 18:51 '.291 JILL SPAGNOLO 
'27 1.8: 52 395 LISA EMJ;N 
;28 18: 53 3'39 L.AURA LAGEMANN 
.29 18: 54 263 THERSEA PADILLA 
30 19:55 213 CASI MONTOYA 
31 i8~57 193 MELISSA JOHNSON 
32B 18:57 195 BARBA~A PETERSON 
33 1 ~h 00 205 DINA SKINDE:R 
34 1.9:00 182 MICHELLE CHUPURDIA 
35B 19:01 197 AUDREY ROMERO 
3G 19~0t 356 JILL JAMISON 
37 19:02 442 M!CHELL.E LUBlNSf<Y 
38 1'3:04 271 JANET NOVALLO 
PAGE 1 
"I.. 
3 PUGET SOUND WA 
2 MIDLAND LUTHERAN NE 
3 PUGET SOUND WA 
2 SiMON rRASER BC 
3 NORTH f"LORIDA 
1 CHRIST COLLEGE IRVINE er 
-4- HARDING UNIV AR 
1 WHITMAN COLLEGE WA 
2 ADAMS STATE CO 
.-,it- EASTERN OREGON 
.-r MI OLAND LUTHERAN NE . 
_............ HILLSDALE COLLEGE Ml 
3. WISCONSIN-PARKSIDE 
? WESTERN OREGON 
1 ADAMS STATE CO 
3 NORTH F"LOR!DA 
~ LINF"IELD COL OR 
1 WHITWORTH COLLEGE WA 
,....4- RIO GRANDE U OH 
..-er SI MON F'RASER BC 
2 WESTERN STATE CO 
2 ADAMS STATE CO 
__.. ADAMS STATE CO 
,..... WESTMONT COLLEGE CA 
,-4 MIDLAND LUTHERAN NE 
1 WESTERN STATE CO 
2 PAClF'IC LUTHERAN WA 
,,A"'" WESTERN STA TE CO 
1 WESTERN WASHINGTON 
3 BEMIDJI STATE MN 
2 HILLSDALE COLLF.:8E MI 
3 HUNTINGTON COL IN 
3 AZUSA PACIFIC CA 
~ KEARNEY S:ATE NE 
3 PACIF'IC LUTHERAN WA 
2 HILLSDALE COLLEGE Ml 
.t WISCONSIN -?Al~KS I DE 
,..:..r NORTH F'L.OR!DA 
3 NORTH FLORIDA 
2 SIENA HEIGHTS MI 
1 ?AC!F"IC LUTHERAN WA 
..-4- ADAMS STATE CO 
::S ADAMS STATECO 
2 SIMON r-RASER BC 
2 WESTERN STATE CO 
2 ADAMS STATE CO 
2 CiEORGE f"OX COL OR 
3 WESTMONT CO~LEGE CA 
1 HILLSDALE COLLEGE MI 11 
198~ Nt?J1L~OMEN' S NAJA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHI.PS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 11-tS-89 DATE: 
~~UNNER LIST !N ORDER or FINISH 
?LAt::E 
OVERALL "fEAM J_IME' ~ NAME YR 
-
SCHOOL 
50 () 19:05 568 SHERRI HALL 3 SOUTHERN CALIFORN!A COL 
51 () 19:05 54':1 JENNIFER GOE:TTSCHE ,.A- WILLAMETTE UNIV ClR 
52 39 19~05 361 PHAYORA NEWPORT 1 ... GEORGE FOX COL OR 
53 40 J. 9: 07 274 KAREt\l PERRY 1 HILLSDALE COLLEGE Ml 
54 0 1'3~09 509 TAMMI WILLIAMS 
* 
OLIVET NAZARENE IL 
55 0 19:09 450 KELSIE HUTCHISON 2 HARD!NG UNIV AR 
56 0 19:09"551 BONNIE EVANS 1 RIO GRANDE u OH 
S7 41 1'3: 09 :{07 MARIA KARU:lSON A,- HOUSTON BAPTIST TX 
58 0 1'3: 10 548 TAUNYA PIERATT ........ SOUTHERN OREGON 
59 0 19:10 567 CHRISTY 13R!MSL.EY 3 BIOLA UN!V CA 
60 42B 19:: 10 272 CASEY 0' NEILi .. 3 HILLSDALE COLLEGE MI 
61 43 1·3: 10 30'3 NENNE SVENSSON ,A- i-lOUS:DN BAPTIST TX 
62 44 19:11 l.85 JOLYNN HUTCHINSON 3 WESTERN STATE co 
63 45 19:11 290 TARA ROY 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
64 46 19: 1.1 369 SELINA DANKO ? WESTERN OREGON 
65 47 19: 12 362 KRISTIN POTTS 3 GEORGE FOX COL OR 
66 48 19:14 394 RHONDA WOEHL A' JAMESTOWN COLLEGE ND 
67 4'9 19: 15 372 SAl\!DY LOOP ? WESTERN OREGON 
€,8 50 19~17 380 LAUf~EL. HUMPHREY 2 MALONE COLLEGE OH 
69 0 19;:B 559 NAN NELSEN 1 MINOT STATE ND 
70 :·=a 19: 18 2'32 PAULA STOKMAN 3 WISCONSIN-PARKSIDE 
'1} 71 52 19:20 421 DEBRA WRIGHT A' NEBRASKA WESLEYAN 
72 ::i3B 19;2l 269 CARRIE HAM 2 !-:ILLSDALE COLLEGE MI 
-~J 73 0 19::21 543 BRENDA RAMSEY 2 MANCHESTER COL IN e5· . 74 548 19: 21. J.87 LORI MEADE ......... WESTERN STA"TE co 
75 0 19:22 560 SUS!E MCALLISTER ;t KEARNE:Y SiATE NE 
76 5:.:3 l ,:1 • •">"'> •• .J" ~-4 33~3 J~NI WICKHAM 1. WISCONSIN EAU CLAIRE 
,"77 0 ~;, 9: 2:~ 552 Bf.:£NDA PAULHAMUS 2 CEDARV!L-LE COL OH 
78 56 1'3; 23 227 KATIE REIN 1 PUGET SOUND WA 
79 57 19:24 38:2 JULIE ROLL.INS 2 MAI...ONE COLLEGE OH 
80 0 19:24 555 DENISE FORTIER 3 DICKINSON STATE ND 
91 58 19:25 264 NANCY SOLTERISC:H 3 SIENA HEIGHTS MI 
r'I 8:2 0 19:27 545 MINDI HALE 1 DEPAUW UNIV IN 
:iy 83 59 19:28 178 CHRISSY QUINT AN~. :3 SOUTHERN COLORADO 
0 /84 0 19:29 553 KRISTA PRITCHARD 1 CEDARV I 1...LE C:OL OH 85 0 19:30 517 KERRI HILLIARD 4 BELMONT COLLEGE TN 
86 0 19:30 511 ANITA Wll_LXE 3 NEW MEXICO HIGHLANDS 
87 60 l~h31 218 KAREN TUVEY 3 PACIFIC LUTHERAN WA 
88 0 19:31 531 JOANNA SC:Htv;T.DT 2 FORT HAYS ST KS 
89 0 19:32 518 SHELLIE BURDA 3 DA!JIS & ELKINS WV 
90 f, 1 Vi); 32 420 MICHEL.LE ROSSITTO 1 NEBRASl<A WESLEYAN 
'31 62 19:33 245 MARILYN NELSON 4 BEMIDJI STATE MN 
92 63 1'3:33 322 VA!_f::J;~ IE BI N13HAM 3 ANDERSON UNIV IN 
93 64 19:34 381 BECKY F'HlU. !P 1 MALONE COLLE13E OH 
94 65 l ~1~ 35 8'36 MARIE FARRAR 4 NORTH FLORIDA 
95 66 19:35 211 GWEN.HUNDLEY 3 PACIFIC LUTHERP,N WA 
'36 67 1 '): 36 :~71 SH:-'\~~ON JENSEN '°;'' WE.STERN OREGON 
97 68 !S:37 177 STELL,\ HEF'F'RON 4 SOUTHERN COLORADO 
98 0 1S:39 ::'557 MARNIE MOR1'STROM 3 MARY u OF ND 
PAGE 2 -
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!fil-3'3 .. JiiillJ.QMf-N' 8 l\Ji~ J. A NAT I ONA!.. CROSS COUNTRY CHAMP I O!\ISH T.°PS 
-~~-
UW--P~RKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY 8DURSF.: 
RACE: Wf.lMEN' S 5K 11 ·-18·4 8':, DATE: 
RUNNER LIS~_IN ORDER OF FINISH 
?LACE 
DVERAt .. L TEA..t! !Jl'.iE ~ NAME YR 
-
SCHOOL. 
99 6'3 1 '3: 39 304 KATIE WHEELER 1 EMPORIA STATE KS 
:iOO 70 19:40 l ?'":• • .a;...l,,,, ERICA HUBERTZ 1 WEST F"LORIDA u OF 
l(H 71 1·3~ 42 321 MEI._ANIF. BI!\it3HAM 3 1\NDr=.:RSON UNIV XN 
102 0 19143 530 KIM BEARD :l FORT HAYS ST ~<S 
l03 72 1 ·~= 43. ·~22 PATRICT.A WRIGHT 4 NEBRASl<A WESLEYAN 
104 0 19t44 5(l7 kAREN FISHER 2 TFUNITV COLLE(:iE !L 
105 73· ·, 19:44 285 SAi;.~A BAILEY 1 w :r SCONS r N-PARKS J: DE 
106 (I 19:45 52':J RENA BEt\NS 4 FORT HAYS ST KS 
107 74 19:46 25~'2 ANGE! ... IC DONOVAN 1 "f'AR!<IO CIJLLEGE MO 
108 7.5 1-9: 47 239 LISA CALEF" 1 wEST VIRGINIA l,;ESLEYAN. 
10'3 () 1'3: 48 556 LORI. GXBSON 4 DI Cl< I J\!SDN STATE: NO 
110 7EiB 1. 9: 48 289 MARIL.YNN MEYER '"J .... W ~ SCONS I N·-PARKS I DE 
:tu 0 l 9: 49 554 !"!Ar<IA NEWCOMER 4 FINDLAY u OH 
112 77 1':h 49 207 JUSTINE STEWART 3 SIMON F"RASER BC 
U.3 0 1'3:4'9 544 NAOMI MOORE 1 TAYI_QR UNIV :CN 
114 (I 19:50 5;.6 EVA DE PAULIS 3 BELMONT COLLEGE TN 
1 :5 78B 1'3~50 212 MARY LEWIS 4 PACIF~C: LUTHERAN WA 
1:l E, 79 19:51 359 HEATHER MORGAN :2 GEORGE FOX COL OR 
1 :t 7 80 1'3:~H 297 MICHELLE: HEBB i EMPORIA STATE KS .. 
118 81 19:52 33 .. ,. S1"ACY RITZKE ? 
"· 
WISCONSIN EAU CL.AI~E 
11 '3 92 1'3:52 296 GRETCHEN BOHM 4 EMPORIA STATE KS 
120 83 19:53 388 HEIDI EVANS 1 JAMESTOWN COL.LEGE ND 
12t 84B 19~54 287 DEE: COLLIER 3 WISCONS:i'.N-··PAR!<SIDE 
122 0 19i54 528 TAMMY KNIFFING i MIOAMERICA NAZARENE l<:S 
1.23 85 19:55 377 JUSTINE HARRIS :~ MALONE COLLEGE OH 
124 0 19:55 51'3 LORI BAFi'.KER-·GARDNER 4 GL.E;:NVIL.LE STATE WV 
1.25 86 19:56 240 AMY SH:='.ARMAN 1 WEST V!RGINIA WESLEYAN 
126 87 19:57 244 CAROLYN NELSON 4 BEMIDJI STATE MN 
:i.27 1383 :i. ·:1~ 58 402 DENISE SCHANK 2 NORTH FLORIDA 
128 89 1 '3: f.'i8 328 LORA "rLIL.OWITZ!<Y 3 ANDERSON UNIV IN II 12'3 0 1 ~1: 5'3 574 RADONNA DAVIS 3 ARKANSAS LITTLE ROCK 
13() 90 19:59 358 KRISTIN LESPERANCE 3 GE:OR(::E FOX COL. OR 
11 :l31 91 20~00 347 HF.:ATHER BEIL..J<E 3 W l S.CONS :C N-·STOUT 
132 0 20:01. 570 ANETTE RONNERMAN 2 POINT LOMA NAZARENE CA 
:1.33 92 20:01 :302 l"IICHELL.E TVRf.~ELL 3 EMPORI,A STATE KS 
13~+ 93 20: 01. 429 TANYA VAUGHN 2 M·IPLAND LUTHERAN NE 
135 94 2()'.: 02 :?.(>8 KARA TIVERON :I. !:'Jll'.'ION i:--RASER BC 
136 95 20:; 02 333 JENNY OLSDN 3 WISCONS:N EAU.CLAIRE 
1 ~37 '3f, 20::03 1.2i JENNIFER DEC~<i::R 3 WF:ST f-"LOr::!DA u OF 
1:-m 97 20=03 336 C:RJ.SSY WILLIAMS :2 WISCONSIN EAU CLAIRE 
139 98 :20~ 03 173 CINDY CARTr:J;: ··~ 
"-· SOUTHEf<N COLORADO 
~ 140 99B :20:04 2:i.7 KIRSTEN SMITH 1 PACIFIC LUTHERAN WA 141 100 20~ (>4 40'3 E:R!KA KENNER 3 BERRY COLLEGE GA 
142 <) 20::05 527 JANELLE 13LATCZAK 3 BAKER UNIV KS 
143 101 20:07 2-~·E, JULIE SAL.MSN 4 BEMIDJI STATE MN 
14.:.1, 102 20:07 32;3 ANGIE CLt~RK 1 ANDERSON i.JN IV IN 
~ 145 0 20:()8 5~1 AMY TAVES ,.., MOORHEAD f~TATE MN .,!. 146 0 20: ()8 565 KIM MALLIS 4 WEST LIBERTY ST WV 147 103 20:08 383 ERICA VEL.L.ONE::Y 1 MALONE COLLEGE OH 
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.1 '389 NA I A i-liOMEN ~ S NA X A NAT I ONAL CROSS C:OUNT!=i.'.Y CHAMP I ONSH_ i. f.:'S 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 11-18-·89 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER or FINISH 
PLACE 

































































































20:10 431 JULIE CICHY 
20: 11 131 .TE!"NitEF! JOHNSON 
20: ~-2 426 TINA DIC~<MEYER 
20: 12 4•~0 COL.LEEN GREEN 
:1t) t 13 :363 MEi...AI\J XE SPR X N8ER 
20. 18 261 MARt3AF.'.ET MA~:T l N 
20~13 564 LISA HINDSON 
20:14 330 SARAH FOY 
20:14 385 STEPHANIE WASSERMAN 
20: 14 301 SUS/1.N ST I NE 
20:15 S34 THERESA WILLIAMS 
20:15 232 lDA MAXSON 
20:15 ·522 SUSANNAH WR!GHT 
20:16 226 SHAWN PERKINS 
20: 16 22:5 MEL I SSA MOF"F'ETT 
20:16 346 SHELLY WALL 
20~16 332 ANNA LEEG 
20 ~ 1 7 337 .JUL. IE COTTER 
20: 1 7 2f:.5 BECKY WOODL l f'F 
20:19 508 JENNIFER ALBERTS 
20:19 537 HOLLYE HIGHTOWER 
20:20 374 BRENDA THWAITE: 
20:23 419 JEAN ROBINSON 
20~23 129 HELEN VALENZUELA 
21): 24 ~'558 ST ACY SNYDER 
20~25 282 KRIS TE GROTENHUIS 
20:26 262 JEAN MILLER 
20 ~ 26 254 MAf~1:.1o·r JOBSON 
20:27 562 MARYLOU GIBSON 
20: 27 53~! JD/.~N UECKER 
20:27 111 AMY KEPPLE 
20: 29 36 7 NI !<I<! BECKEF:: 
20:30 378 DEN:CSE HONE 
20:31 237 SUSIE GRAHAM' 
20:32 536 IDALXA CASIANO 
20:33 430 CHERI WERNER 
20~34 325 CELESTE HOUY 
20:38 524 RUTH KNOTTS 
20:40 505 ANGELA EDGECOMB 
20~41 145 KATHLEEN WHALEN 
20:42 52:3 LISA KING 
20~42 324 FRANCES EARY 
20:43 303 ANDRIA VANDURME 
20~44 350 BENITA AMUNDSON 
20: .:.~6 201 MI CHA ELA COLLUNEY 
20:48 349 STEPHANIE BLEGEN 
20:48 ~45 JANELLE TOZER 
20:49 278 RACHEL KORTHALS 











COLi..Et3E ST. ROSE NY 
JOHNSON SiATE VT 
MIDLAND LUTHERAN NE 
WESTMONT COLL.El'3E CA 
f3EORGE F'O X COL OR 
S!ENA HEIGHTS MI 
WEST LIBERTY ST WV 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
MAL.ONE COL.LEGE OH 
4 EMPORIA STATE KS 
1 WAYLAND BAPTIST TX 
3 CARSON NEWMAN TN 
l..JESTM I NSTEF~ COL MO 



















PUi3ET SOUND WA 
WISCONSIN-RIVER FALLS 
WISCONSIN EAU tLAIRE 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
SIENA HEIGHTS MI 
OLIVET NAZARENE IL 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
WES'fERN OREGON 
NEBRASt<A i.J£S1...EY AN 
WEST F"LORIDA U OF' 
MARY U OF ND 
NORTHWESTERN COL. IA 
SIENA HEIGH~S MI 
TARKIO COLLEGE MO 
GEORGIAN COURT NJ 
SCHRE l NEF.: · COL.i.._E(;;E TX 
4 WESTMINSTER COL PA 
? WESTERN OREGON 
:l. MALONE COL.LEGE DH 
3 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
3 LUBBOCK CHRiSTIAN TX 
2 MI DLAI\ID L.UTHERAN NE 
3 ANDERSON UNIV IN 
1 GF.:ACELAND COL I A 
3 MAINE/F·RESQUE: ISLE 
3 COLLEGE/ST FRl\NCIS IL 
3 PAr;-~1< CfJI..LEGE MO 
1 ANDEJ;:SON UNIV J.N 
1 tMPOR I A ST A 'TE ~<S 
1 WISCONSIN-STOUT 
1 8 I MON flMSt::R BC 
1 WISCONSIN-STOUT 
~ WESTMONT COLLEGE CA 
3 NORTHWESTEF:N COL ! A 




-; ,:,,9,:: NA -r A Lt'"\h.'C:-N' s "'" 1· I. '''A"• TI"'\ '.<IA' ·'"'1:;:,,·,c•C? r·r"t\ ·,\l·-::::iy ,....H f.l."'j':::0 IO: ii:!' rr f:":>S 
.: ... ~, .3 : .... _ ... · ... ~,t..,,::,A.,. '-.,_,,.,:\ .: .. t\ .. _:'"* .. .:. '.]1'1 ,... L• •, 1 ... h:}~ ............... J. _1_, . ........ ,.., . . t·.:·. • .. -· ·!~ ···-.::... 
UW-·PARKS I DE IIJAT I ONAL- CROSS COUNTF.:Y COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 1.1-18-89 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER or FINISH 
PLACE . 
OVE~LL TE.{!;M J!t~!.ti'._ NO·:... ________ N~d'::!£"---···-- YR. ---·-·--.. , __ s_,~l.~OOL 
t'37 I) ~t?.(): 50 ~:it)~~ KATHLEEN BRAVIN 3 ST VINCENT COL. PA 
198 141B 20:50 3:27 STEPHANIE ~3Uf~SA 1. ANDERSON UNIV IN 
1'39 142 ~0::51 :38'3 HEIDI !1/.~M ! L TON i JAMESTOWN cm-LEGE ND 
200 14:3 20: 5:2 176 MISTI FREY 4 SOUTHERN COLORADO 
201 l44B 20: :52 ~~60 Ar.!f3E!._A i"iURREL.L 1 GEOF~l:iE FOX COL OR 
202 145 :;!(>: 52 412 SUSAN WILEY 3 BERRY COL.L.E~:iC GA 
203 146 :20: 53 4i.4 L.ISA DOOLEY 1 NEF.!.!~AS!<A WESLEYAN 
204 147 20~5fi 1. ·? .1.-L. LO~::C Gill.I LAND 4 WE:STM ! NSTE~r;.: COL. PA 
:2(15 0 2(): 56 520 NANC't BARTH!::L 4 MOORHEAD STATE MN 
206 0 20: 5F.,. 54.5 LAURA BOBACK 4 DEPAUW UNIV !N· 
207 1. ·~-8 20:57 405 SHERF.:I BURREL.l- 3 BCr~RY COL.LEGE GA 
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